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Usme fue considerado uno de los principales focos de los materiales de construcción para la 
urbanización de lo que hoy es la ciudad de Bogotá. Esta localidad evoca a una población altamente 
vulnerable, debido a que sus pobladores son personas campesinas que provienen de otros 
municipios a causa del desplazamiento del conflicto armado en Colombia, al ubicarse en 
asentamientos ilegales no se apropian, ni buscan articular los elementos naturales del sector con 
las nuevas construcciones. Por tal motivo, se propone el desarrollo urbano y arquitectónico de un 
sistema de salud mental a través de un hospital psiquiátrico que busca fomentar escenarios de 
esparcimiento y apropiación a través de la revitalización de las zonas verdes existentes del sector, 
esto para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, que se vio afectada por el conflicto 
armado del país. 
Palabras Clave: Identidad cultural, renovación urbana, salud mental, equipamientos de 
salud. 
  Abstract 
Usme was created in 1911 and was considered one of the main sources of construction materials 
for the urbanization of what is now the city of Bogotá. This town evokes a highly vulnerable 
population because its inhabitants are peasant people who come from other municipalities due to 
the displacement of the armed conflict in Colombia, by locating in illegal settlements they do not 
appropriate, nor do they seek to articulate the natural elements of the sector with the new 
constructions. For this reason, urban and architectural development is proposed through a 
psychiatric hospital that seeks to promote recreation and appropriation scenarios through the 
revitalization of the existing green areas of the sector, this to improve the quality of life of the 








Este artículo se expone a través una metodología integral, como respuesta al proyecto de grado de 
la Universidad Católica de Colombia, implementando la estrategia de resolver problemáticas reales 
encontradas en un sector, hábitat, espacio, sujeto u objeto en específico, que le permiten al 
estudiante desarrollar diferentes capacidades con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios 
a través de la intervención arquitectónica que se trabaja a través de los núcleos polémicos  espacio, 
lugar, hábitat , práctica y finalmente proyecto esto genera guías para poder construir un diseño en 
conjunto “arquitectura, urbanismo y construcción”, garantizando así el desarrollo de un proyecto 
enfocado en las diferentes áreas y escalas.  
           La estructura curricular establece: a) una distribución estratégica de los componentes 
generales de desarrollo y b) define mecanismos de sistematización y distribución 
equilibrada de contenidos, en un proceso de complejidad creciente, materializada en la 
definición de dos grandes conjuntos de acción disciplinar que cubren los campos de 
conocimiento del plan de formación, denominados ejes curriculares, a saber, 1. Contexto y 
2. Diseño, cada uno de los cuales se despliega en campos específicos de conocimiento 
aplicado, y orientados al cumplimiento del objetivo unificado de formación en cada nivel o 
núcleo problémico. (PEP, 2010, p.20).  
  Siguiendo un sin número de posibilidades y después de hacer una larga investigación que nos 
llevó a una población de alta vulnerabilidad, con algunas necesidades socioculturales y económicas 
que han conllevado a lo largo del tiempo unos asentamientos en el sector de Usme y esto nos lleva 
a hacer un equipamiento de salud psiquiátrica para ayudar de cierta manera las secuelas que tiene 
esta población.  
Usme es una localidad de Bogotá con uno de los focos medio ambientales más altos, tiene un 
sistema hibrido que contiene los nacimientos del rio Tunjuelo, es un sector que tiene una reserva 
natural y económica bastante amplia pero su población no tiene sentido de pertenencia con la 
misma y por esta razón esto este sector montañoso se ve evidencia que está contaminado y punto 
de perder su identidad.  
 
La población de Usme oscila entre los estratos 1 y 2 sus pobladores son personas que vienen de un 
desplazamiento socio cultural por las guerras y el conflicto armado, que dejo como consecuencia 
un desgaste mental debido a la violencia de los campesinos de este lugar son gente mayor que 
oscila entre los 50 y 80 años: 
            Adicional, en el sector se identifica presencia de micrográfico, bandas criminales, 
problemas de convivencia social. Ha sido priorizada por diferentes sectores. Alta 
vulnerabilidad social, reinserción, asentamientos subnormales y presencia de población 
desplazada. Deficiencia en la construcción de viviendas, así como en servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado y electricidad. En general, las viviendas no poseen las 
características de habitabilidad suficientes para garantizar calidad de vida en la población. 
El material de construcción de las vías es deficiente y genera daño en la comunicación con 
transporte, junto con la escasa red vial que tiene la población para su movilidad al interior 
de la UPZ y con el resto de la ciudad (SUR, 2017, p.20) 
Justificación  
El proyecto se desarrolla en torno a una población vulnerable del sector de Usme, que provienen 
del campo esta población por diferentes factores socio económicos han  generado secuelas 
psicológicas de violencia  por diferentes factores  socio económicos  , reinserción de grupos al 
margen de la ley, campesinos desplazados entre otras son uno de los factores más comunes en este 
sector ; esto  supone  una  serie  de  desafíos como las  presiones  del crecimiento  urbano  informal,  
la  pobreza,  la  afectación  sobre  el  capital  natural  y rural  con  el  que  cuenta  la  localidad y  
las  necesidades  habitacionales  y  laborales de  los  desplazados por  lo  que se plantea un enfoque  
de equipamiento salud,  que  permita  a  la población  desplazada  mejorar  su  calidad  de  vida,  
su  relación  con  el  contexto urbano  “desconocido”, su   interacción   con   los   componentes   
ambientales   y naturales y su vinculación con las dinámicas laborales de la ciudad. Éste enfoque 
con un diseño de espacios para la generación de ingresos, la diversidad y la calidad de vida de los 
espacios a través de ambientes urbanos que amortigüen la cotidianidad de la vida en la ciudad.  
            Condiciones de Habitabilidad Otro de los conflictos que se reconocen hoy en la localidad 
de Usme y que mucho tienen que ver con la historia y forma en cómo se desarrollaron los 
diferentes barrios de este territorio. Está asociado a los procesos de autogestión y 
autoconstrucción de las viviendas generadas a partir de las condiciones, alcances y 
 
conocimientos de cada familia y que terminaron construyendo ciertas condiciones de 
habitabilidad ajenas a los estándares y recomendaciones técnicas y arquitectónicas para 
dichos desarrollos (USME, 2017-2020,p.10) La zona presenta un gran déficit en 
indicadores laborales, pues en su mayoría son personas con muy poco estudio y han tenido 
que laborar de manera informal, y en trabajos como empleados de servicio, cultivos del 
sector entre otros.  
                    Si bien la localidad de Usme es una de las principales localidades de la ciudad con 
mayor riqueza hídrica y ambiental a través de su corredor ecológico con los páramos de 
Sumapaz y Chingaza que alimentan e hidratan el sur de la capital a través del río Tunjuelo. 
Lastimosamente los conflictos ambientales presentes en la misma cobran igual relevancia, 
en tal sentido que las diferentes fuentes hídricas que riegan el sur de la ciudad a pesar de 
los diferentes esfuerzos de las comunidades rurales por conservar y proteger sus 
características, al momento de entrar al área urbana de la ciudad, enfrentan grandes tipos 
de contaminación asociadas desde la disposición de escombros, basuras, redes de aguas 
negras de las viviendas, así como la construcción de viviendas en sus zonas de protección 
ambiental y amortiguamiento.  (USME, 2017-2020, p.17) 
Para ayudar a esta población y rescatar las zonas verdes y urbanas del sector que han perdido la 
identidad por causa de esta población que no tiene apropiación del lugar; se genera una 
implantación de equipamiento de salud psiquiátrico con una zona urbana que mitiga el impacto 
ambiental del sector. Con la implementación en la zona de este proyecto se busca tener un impacto 
positivo para el sector, crear espacios para un desarrollo social de los habitantes a partir de sus 
conocimientos, diseñar espacios para para brindar acompañamiento psicológico, pero también 




Como consecuencia del conflicto armado en Colombia ha llevado a que los campesinos se vean 
obligados a migrar a nuevas ciudades, para tener una mejor calidad de vida, aún con las 
afectaciones sociales, económicas y psicológicas que los han dejado marcados, generando así 
 
asentamientos informales en condiciones de marginalidad que promueven una imagen en deterioro 
y abandono para el sector, es por ese motivo, que se propone un hospital de atención mental para 
satisfacer las afectaciones sociales y mentales que han surgido a causa de lo anterior mente 
mencionado en base a esto se propone el interrogante sobre ¿Cómo a través de un equipamiento 
de salud psiquiátrica  se puede fomentar la renovación urbana de un sector en deterioro y la 




 Objetivos General  
Diseñar una propuesta urbana en donde se pueda satisfacer la necesidad ante la falta de apropiación 
del espacio verde en el sector; generando un equipamiento de salud  mental , conector del hospital 
de Usme existente y hospital psiquiátrico propuesto con un espacio urbano flexible y de carácter 
social que tenga como identidad principal una relación “interior-exterior” con el contexto y  la 
naturaleza que permita a la población de esta localidad tener un espacio de esparcimiento en plazas 
al aire libre y un diseño arquitectónico  en forma de trapecio que está compuesto por una vacíos 
interiores para generar luz y ventilación natural para que en estos espacios se generen actividades 
de conexión con la naturaleza.  
 
 Objetivos Específicos 
 
● Diseñar una rehabilitación del espacio urbano para generar una mejor apropiación del 
lugar. 
● Generar un espacio urbano con zonas flexibles como plazoletas de terapia, zonas de 
comercio para la población, y zonas pasivas para la población y poder resaltar las zonas 
urbana -rural del sector existente 
● Proyectar el desarrollo de un objeto arquitectónico generando terrazas en su volumetría 
para usarlas de visuales en el hospital psiquiátrico y hacer una conexión directa con la 
naturaleza.  
 
● Diseñar un equipamiento de salud psiquiátrico que ayude a la población con el tema de la 
inclusión, en espacios como: la casa club, que incluye a la población existente con la 
población hospitalaria  
● Crear un objeto arquitectónico que pueda generar diferentes emociones al usuario como la 
contemplación y la observación. 
● Generar un programa arquitectónico de doble uso, donde el principal sea un hospital 
psiquiátrico pero su uso principal será más óseo y de actividades de integración social.   
●  Generar un foco de visualización para la población que permita el esparcimiento en el 
espacio “interior -exterior”. 
● Generar cubiertas transitables con espacios verdes para generar conexión con lo natural.  
● Generar fachadas en madera para que mantengan la temperatura del lugar y hacer unos 
vacíos en ella para generar grandes ventanales y poder lograr la entrada de luz y ventilación 
natural directa.  
Metodología  
El proyecto “Hospital psiquiátrico Usme” busca mostrar un enfoque entre, las zonas verdes 
existentes del lugar y un objeto arquitectónico de esta forma generando una relación “interior 
exterior” dando una oportunidad a los visitantes del hospital de tener una contemplación con el 
entorno urbano -rural y las amplias zonas verdes del sector. La primera actividad que se produjo 
fue  hacer  una investigación sobre la UPZ  61”ciudad Usme “ evidenciando factores importantes 
del sector como lo es todas las zonas verdes del sector que no se están aprovechando y la población 
con vulnerabilidad por ser personas campesinas o desplazadas y demás cosas para que de esta 
manera al interior del salón se va recolectando esta información sobre la población , sus 
necesidades, porque el sector está en estado de deterioro entre otros y poder generar un documento 
preciso y técnico con respecto a la importancia de toma de decisiones acertada. Como se puede 




Figura 1. Análisis del contexto. 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Con la información obtenida del sector y evidenciando cada una de las problemáticas no solo 
sociales sino también urbanos propias del sector se genera una matriz DOFA donde podemos 
evidenciar que el sector tiene como fortaleza y oportunidad rescatar estas zonas verdes del sector 
esto nos conlleva a que no todo es malo en el sector y debemos combatir estas debilidades y 
amenazas con las fortalezas y oportunidades que se muestran en el sector y son sus grandes y 
extensos campos verdes que se encuentran en estado de deterioro como se puede observar en la 
figura 2. 
 
Figura 2. Implantación Inicial 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
 
Evidenciando los nodos cercanos al proyecto y siguiendo con la metodología de los docentes de 
cada uno de los diseños en concurrencia se inicia con una serie de bocetos que nos ayudan a saber 
 
cómo en realidad vamos a hacer la implantación utilizando toda esta información recopilada del 
sector, se busca como estrategia principal aprovechar estas visuales que el sector nos genera con 
cada una de sus curvas de nivel y se piensa en un diseño que tenga la misma forma del lote de 
implantación generando terrazas y vacíos para aprovechar al máximo cada uno de los recursos 
naturales que nos da sector como se puede observar en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Volumetría Inicial 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Esto para ser estratégicos y la reutilización de los recursos naturales, generando un proyecto que 
contenga inclusión dando respuesta a los objetivos planteados y generar un proyecto que sea 
amigable con el medio ambiente, aprovechando las energías renovables que este sector nos brinda, 










Figura 4. Esquema de Estrategias 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Marco Teórico  
Bogotá por ser la capital de Colombia muchas personas que no están en buenas condiciones en 
territorios o que son desplazadas por conflicto armada entre otras cosas tienden a migrar a la capital 
y esto genera una gran diversidad de economías, culturas, ideas políticas o de religiones y una 
desapropiación de los sectores a donde llega esta población. 
     En este aparte se trabaja con la información obtenida a partir del lugar de residencia, la región 
y el área (urbana o rural) en que vivía la madre al momento del nacimiento, considerándolas 
como el lugar, la región y el área de nacimiento de los residentes en Bogotá en 2011 y, por 
tanto, el lugar de origen de la migración. Se identifican, entonces, como nativos a aquellas 
personas nacidas en Bogotá, como migrantes hacia Bogotá (migrantes internos) a aquellos 
que nacieron en otro municipio, como inmigrantes (migrantes externos) a quienes nacieron 
en otro país y que en 2011 para el momento de la encuesta residían en la ciudad. Al 
momento de la encuesta, en sus 19 localidades urbanas, Bogotá contaba con una población 
de 7.451.231 habitantes, distribuidos en 3.592.556 hombres (48,2%) y 3.858.675 mujeres 
(51,8%). En el capítulo de “Composición de Hogar y Demografía”, al indagar por el lugar 
en donde residía la madre del encuestado al momento de su nacimiento, el 62,7% informó 
que las madres residían en Bogotá, el 36,6% en otro municipio y el 0,7% en otro país. Esta 
información lleva a concluir que 4.671.754 de los residentes en el Distrito Capital son 
 
nativos, 2.725.685 nacieron en un municipio diferente y 53.792 informaron ser inmigrantes 
(León, Jorge - Secretaría Distrital de Planeación 2014. p 44)  
El proyecto que se desarrolla en la UPZ61 de la localidad de Usme se evidencia que tiene una 
población migratoria y esto nos conlleva que no se tenga una identidad propia con el sector y esto 
hace que se creen asentamientos y que no se tenga una claridad y lógica al momento de formar o 
consolidar un lugar; ya que estas personas tienen otras costumbres e ideologías entre otros.  
Referentes  
A lo largo de esta investigación y generando una solución a la problemática del sector buscamos 
ciertos referentes que nos ayuden a consolidar la idea de hacer un objeto arquitectónico que sea 
basado en la relación “interior - exterior”  
Dentro de los referentes encontramos:  
Parque Educativo Raíces / Taller Piloto Arquitecto 
Este proyecto está basado en la reconstrucción y la memoria de la comunidad ya que esta hecho 
por el molde del paisaje territorial y se enfoca en resaltar su periferia montañosa.  
     La localización del proyecto se encuentra en el perímetro urbano que lo convierte en icono 
visual del municipio, fortaleciendo los valores y tradiciones apoyadas en un espacio público 
abierto y colectivo, un escenario de integración, para la creación de una identidad y 
apropiación de este. El Proyecto recibe al visitante a partir de una plaza, un espacio mirador 
que se convierte en un testigo del nuevo paisaje en cual vive la comunidad. Al interior del 
proyecto los espacios pedagógicos y culturales radican su valor más importante en el vacío 
que los complementa, espacios libres y flexibles adecuados para el encuentro, formados a 
partir de patios y jardines permitiendo extender sus actividades al espacio común, el espacio 
de todos, se entiende como una tradición aprendida y que se ha ido perdiendo el uso del 
patio y zaguán de la vivienda tradicional del Peñol y este se retoma como un espacio 




Figura 5. Parque Educativo Raíces 
Fuente: Rolando Ocampo,2015 
Centro Maggie del Cáncer en Manchester 
Este proyecto se escoge como referente ya que tiene una forma lineal y se encuentran vacíos 
ajardinados para tener una relación con el contexto, tiene un enfoque con el concepto de relación 
espacio interior – exterior. 
      Descripción enviada por el equipo del proyecto. Situado en Gran Bretaña y en el extranjero, 
los Centros Maggie están concebidos para proporcionar un acogedor "hogar lejos del hogar" - un 
lugar de refugio donde las personas afectadas por el cáncer pueden encontrar apoyo emocional y 
práctico. Inspirado por el modelo para un nuevo tipo de atención establecido por Maggie Keswick 
Jencks, que dan gran valor en el poder de la arquitectura para levantar el ánimo y ayudar en el 
proceso de la terapia. El diseño del centro de Manchester tiene como objetivo establecer un 
ambiente interno en un jardín y, apropiadamente, se vislumbra por primera vez en el final de una 
calle arbolada, a pocos pasos del Hospital Christie y su unidad líder de oncología. (Centro Maggie 
del Cáncer en Manchester ,archdaily,2015) 
 
 
Figura 6. Centro Maggie del Cáncer en Manchester 
Fuente: Ocampo,2015 
 
A lo largo del centro, hay un enfoque en la luz natural, zonas verdes y jardines. El plan rectilíneo 
está marcado por patios ajardinados y toda la fachada oeste se extiende hacia una amplia terraza, 
que está al abrigo de la lluvia por el profundo alero del tejado. (Centro Maggie del Cáncer en 
Manchester, archdaily,2015) 
 
Resultados    
Análisis Del Lugar. 
Implantación Urbana.  
El sector de Usme es un sector con bastantes zonas verdad que con el tiempo no se han cuidado 
lo suficiente y están en un deterioro ambiental bastante grande, Usme es un sector agrícola y de 
campesinos que cuidan la tierra y hacer de ella trabajo para cultivos.  
 
 
Figura 7. Análisis del Lugar 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
 
La población existente en el lugar es población de estrato 1 y 2 la cual no cuenta con un acceso a 
la salud digna, la gran mayoría de esta población cuenta con trabajos informales de comercio o con 
cultivos en la vereda para así tener un sustento económico.  
 
 
Figura 8. Usos del sector 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Durante el desarrollo del proyecto y después de hacer una investigación en el sector se llegan a las 
conclusiones de que el sector tiene una estructura ambiental bastante amplia y condensada, no es 
un sector denso en su edificabilidad esto nos permite desarrollar un proyecto que tenga una 
conexión “interior - exterior “ 
 
 
Figura 9. Análisis problemático del sector 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
la implantación en este lugar se da ya que está en un parque bastante deteriorado del sector y se 
encuentra al frente del hospital de Usme, este sector cuenta con unas visuales de zonas verdes que 
quieren ser aprovechadas para la implantación de un hospital psiquiátrico con terrazas generadas 
para conexión visual entre los dos hospitales y a naturaleza existente.  
Propuesta urbana  
Se plantea hacer una recuperación y adquisición del espacio verde en el sector, generando unos 
focos visuales en el sector aprovechando la naturaleza y las zonas verdes del sector. se plantea un 
punto y un contrapunto entre el volumen arquitectónico y el espacio urbano, generando recorridos 
en su alrededor y usando la pendiente del sector para generar cada una de esas terrazas tanto 
arquitectónica como urbanamente. a nivel urbano se plantean actividades en zonas verdes de 
 
reflexión, zona de juegos de niños, zona de comercio y una zona que conecta directamente el 
proyecto con el hospital ya que se genera unas zonas de mesas para que la población pueda poder 
sentarse en una zona cubierta por árboles y haciendo un uso de la naturaleza a comer lo que se 
compra en el restaurante esperando al paciente que está en el hospital.  
 
 
Figura 10. Planta primer Nivel 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
 
Propuesta arquitectónica  
como estrategia general se plantea hacer con el concepto de una relación interior exterior en cuanto 
a la volumetría y las zonas urbanas para esto se usan unas operaciones compositivas como la 
sustracción, la yuxtaposición y la linealidad. la volumetría en forma de trapecio está 
desarrollada de esta manera ya que el lote original tiene esta forma geométrica. 
 
 
Figura 11. Operaciones Compositivas 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
En el proyecto de hospital psiquiátrico de Usme se genera en el primer nivel la zona de urgencias, 
laboratorios, talleres de recuperación y un restaurante y zona social que está diseñada como espacio 
unificado entre la comunidad y la población que visita el hospital.  
en el segundo nivel se generan la zona administrativa y el primer cubículo de habitaciones, en este 
nivel se general las cubiertas verdes transitables para las conexiones visuales, en el tercer nivel se 
plantean todo el piso con habitaciones hospitalarias para ocupación de la población.  
 
 
Figura 12. Corte Estructural 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
En cuanto a la fachada y la estética de este proyecto se plantea en cuanto a materialidad usar madera 
cubiertas verdes y ventanas con vidrios fotovoltaicos, las ventanas en cuanto a su estética se 
generan de forja en trapecio por la forma del lote y de todo el volumen, también se plantean de esta 
 
manera para hacer un relación interior - exterior y una arquitectura estereotómica haciendo un 
aprovechamiento de la luz natural en el proyecto, como lo podemos observar en la figura 13. 
 
Figura 13. Render de Acceso 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Generar vacíos interiores en la volumetría del proyecto, que sean conectores internos con las zonas 
verdes existentes en el sector; provocando así una conexión visual y espacial, en cuanto a las 
fachadas y a la movilidad, haciendo relación el concepto “interior-exterior”, como se puede 
evidenciar en la figura 13. 
 
Figura 14. Render Fachada Principal 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
 
Se genera una conexión urbana-arquitectónica por medio de recorridos, conectando cada uno de 
los terraceo del espacio urbano-arquitectónico, generando allí actividades diversas para la 
población existente del lugar como se puede observar en la figura 15. 
 
Figura 15. Contexto Urbano 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Propuesta Constructiva   
Estructuralmente el proyecto cuenta con cimentación de zapatas, muros de contención y muros 
pantallas el proyecto cuenta con 3 pisos y cubiertas transitables, el sistema constructivo es de muros 
pantallas, columnas, vigas y viguetas en concreto. el entrepiso es con losas aligeradas con un cielo 
raso en seco y desmontable. el piso interior del proyecto es suelo laminado de presión alta  
 
 
Figura 16. Corte Fachada 
Fuente: Elaboración Propia.2021. 
Discusión  
Los datos y análisis realizados en el sector de Usme para poder generar un espacio de renovación 
urbana cumpliendo con satisfacer cada una de las necesidades del sector y poder generar así una 
propuesta de rehabilitación en un espacio urbano en deterioro se basa en los lineamientos de la 
universidad Católica de Colombia basados: “Esta estructura busca la eficiencia del proceso de 
formación en función de la implementación del diseño concurrente, el cual se fundamenta en la 
integración y sincronización que permite lograr una sinergia entre los contenidos provenientes de 
los campos y su aplicación práctica al proyecto.” (PEP, 2010. p. 20) nos damos cuenta que como 
arquitectos siempre tenemos que buscar una buena relación en cuanto al sector, su población y sus 
deterioros para así poder generar un diseño en concurrencia que ayude a promover con la 
integralidad de un buen diseño siempre pensando en la población.  
 
En el diseño urbano se caracteriza por hacer una rehabilitación del espacio y recrear su cultura e 
historia del sector generando espacios de apropiación e integración entre la población y sus zonas 
verdes del sector “el interés primordial, recae, por una parte, sobre el usuario, por otra parte, sobre 
las cualidades formales y características funcionales del espacio” (Briceño. 2018, p.12). Esto nos 
conlleva a que como arquitectos debemos recrear espacios a la población para que así se continúe 
con una identidad propia al sector existente para que no se pierda su historia con un nuevo diseño. 
Por este motivo al momento de diseñar un equipamiento un sector que busca suplir necesidades de 
deterioro primero debemos basarnos en las matrices de investigaciones urbanas y del sector para 
no recaer en el error de muchos arquitectos de crear un mobiliario solo por ganar un dinero sino 
que lo que debemos siempre pensar como arquitectos profesionales es en la población y no dañar 
un sector histórico. 
Conclusiones  
Finalmente se plantea como necesidad de un proyecto arquitectónico y urbano la restauración de 
espacios verdes “Se plantea como la necesidad de adaptarse a la imagen urbana existente con base 
en una solución arquitectónica actual; la propuesta creativa es la herramienta para armonizar e 
integrar lo nuevo con lo existente” (Vásquez. 2009, p.04). Estas cualidades de adaptación en un 
sector urbano existente con un problema de contaminación y deterioro para poder darle una 
solución ambiental y de estética haciendo una renovación de espacio urbano y público conector del 
sector entre unos mobiliarios de salud y salud mental. Esto se genera siguiendo los lineamientos 
de la universidad Católica de Colombia de crear arquitectos capaces de desarrollar proyectos 
siguiendo unas determinaciones de dar soluciones a preguntas problémicas en un sector y ayudan 
a satisfacer las necesidades de la población “formar arquitectos, como personas capaces de abordar 
problemas propios de su área de desempeño en el marco de la realidad social, cultural, investigar 
sobre estos problemas y reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar”. (Proyecto Educativo 
del Programa de Arquitectura. 2010, p.12). El anteproyecto hospital psiquiátrico busca 
incorporarse de una forma respetuosa al sector haciendo de este un espacio armónico con zonas 
verdes de recuperación del parque existente y una conexión entre los dos hospitales haciendo así 
una rehabilitación del sector y supliendo necesidades de la población en cuanto al problema de 
deterioro de zonas verdes y la falta de espacios de salud.  
 
Finalmente, la arquitectura más allá de ser un arte es suplir las necesidades que tiene el hombre 
respecto a enfrentar problemas en espacios sostenibles, generando en espacios existentes lugares 
de esparcimiento que tengan una integridad socio cultural y generando sentido de pertenencia para 
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